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環境保全。
いま、東京ガスにできること。
半l;lフー ムのようになってしまった地球環境問題ですか、事態力、'深刻化していることもまた事実でもエネルキーの大量消費がもた勺す地球温暖化
それによる巨大台風、子l;lつ、生態系の変化といった事態は、確実に起こり得ることなのですすくに対応可能な方策は三つあると
東京ガスは考えていますーっは、よりクリーンなエネルキーの導入私たちは、化石燃料の中でC01や
SO，.NO，の発生量が最も少ない天然カスの導入を進めていますニつめは、よ町高効率な
エネルギーシステムの開発。例えば、県桜をまとめでつ〈旬、一定地場に供鎗する“地織冷暖房システム"ガスを燃料として電気をつ〈町、
その排熱で冷暖房や給湯を行う“コージェネレーション‘ンステム:コミ焼却黙や河川の排黙を利用しTこ“熟供給システム"
き句に、クリー ンで極めて高効率の“燃料電池"も商品化に向けて取町組んでいます
そして、三つめ私たち一人一人が生，舌に密婚した問題として環境との調和を考えて行くことこれカ、一番重要で、一番の近道なのですね
東京ガスは“天然ガス"を推進しています二
